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El factor ecológico. Las mil caras del pensamiento verde
Carlos Aldunate Balestra
 
El libro El factor ecológico presenta un completo estado 
del arte sobre las ideologías y filosofías que se han desa-
rrollado en el último siglo (hasta finales del XX) alrede-
dor del ecologismo y el ambientalismo. Pone en el papel 
y confronta las diferentes tendencias, sus principales au-
tores y defensores de tales posiciones; algunas de ellas 
convergentes y otras divergentes entre sí. Por ejemplo, 
la relación entre el conservacionismo y el preservacio-
nismo. Plantea igualmente las diferentes caras de la eco-
logía al hablar sobre la ecología profunda, la ecología 
social, la ecología normativa y ecologías liberadoras, ci-
tando para ello a Naess, Bookchin, Jonas y Boff, respec-
tivamente, siendo este último autor de mucho renombre 
internacional, especialmente en Brasil y América Latina. 
Aterriza todo el debate ideológico y político a la realidad de Chile, su historia y su presente, descri-
biendo sus principales movimientos, sus cuerpos doctrinados y las respectivas dirigencias.
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